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На честь 100-річчя з дня народження 
 
СЕМЕН  ІЛАРІОНОВИЧ  
ЛОСЄВ 
(15.02.1913 – 6.04.1993)  
 
Відомий педагог та 
громадський діяч, старший 
викладач кафедри російської та 
зарубіжної літератури 
Житомирського державного 
педагогічного інституту ім. 
І. Франка; нагороджений 
медаллю «За трудовое отличие» 
(1953), Грамотою Міністерства 
освіти УРСР (1973).  
Народився у с. Чернозерьє, 




педагогічного інституту ім. О. С. 
Бубнова (1933) за спеціальністю 
викладач російської мови та 
літератури. Працював 
викладачем Верхньо-
Уральського, Міаського та Катав-
Івановського педтехнікумів 
Челябінської обл., Кузнецького педучилища та старшим викладачем 
Ново-Ломовського державного вчительського інституту Пензенської обл. 
РРФСР. З 1940 р. С. І. Лосєв навчався в заочній аспірантурі 
Московського інституту історії філософії та літератури ім. М. Г. 
Чернишевського (МИФЛИ), з 1944 р. – Літературного інституту Спілки 
письменників СРСР.  
З 1.09.1944 р. по 23.10.1976 р. – старший викладач; з 12.07.1944 – 
2.01.1947 – виконував обов’язки завідувача кафедри російської 
літератури ЖДУ ім. І. Франка. У 1944 – 1986 рр. – керівник 
літературознавчої секції Житомирського обласного лекційного бюро; з 
1974 р. – голова первинної організації Товариства книголюбів інституту.  
С. І. Лосєв – автор декількох десятків літературознавчих статей у 
наукових виданнях та у періодичний пресі, писав вірші.  
Похований на Корбутівському кладовищі; стара частина: сектор 13, 
участок 1. 
 
 
